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Esta investigación busca comprender desde la epidemiología sociocultural cómo 
la cultura condiciona la experiencia del proceso salud-enfermedad de los sujetos, 
analizando la influencia de la información en la relación entre prácticas de salud 
bucodental y el dolor dental en pacientes odontológicos del Centro de Salud 
Familiar (CESFAM) Carlos Trupp de la ciudad de Talca y cómo influye ésta en la 
subvaloración de la salud bucodental y el acceso a la atención odontológica. Para 
esto se utilizó un enfoque epidemiológico sociocultural cualitativo, que considera el 
contexto social y la experiencia odontológica de los sujetos fundamentándose en 
la alta demanda de las atenciones dentales de urgencia en el país, las que tienen 
al dolor como principal motivo de consulta. En nuestro país, un gran porcentaje del 
conjunto de atenciones odontológicas, son realizadas en los centros de atención 
primaria de salud. La población de estudio se caracteriza por ser un sector social 
vulnerable en que los sujetos representan una población de riesgo y cuyo estudio 
podrá contribuir a disminuir las brechas sociales de atención en salud dental. 
MATERIALES Y MÉTODO: La estrategia metodológica cualitativa consideró un 
diseño exploratorio descriptivo que aplica entrevistas cualitativas 
semiestructuradas a una muestra intencionada de 24 usuarios que recibieron o 
reciben atención dental primaria, pertenecientes al CESFAM Carlos Trupp de la 
ciudad de, Talca. El plan de análisis está basado en los principios de la Teoría 
Fundamentada de Glasser y Strauss. La validez del estudio está dada por la 
saturación empírica y la triangulación. Este considera explicar por cada objetivo, 
que es lo que interesa como información y para qué. RESULTADOS: 1) El dolor 
dental es un fenómeno de intensidad incomparable para los individuos. 2) El dolor 
dental impacta en la calidad de vida de quien lopadece.  agente que dificulta el 
acceso al cuidado odontológico; miedo, mala calidad de la atención y altos costos) 
Los individuos perciben que no se entrega suficiente información sobre el cuidado 
bucodental en el centro de salud donde acuden con frecuencia. 5) La información 
 
en salud bucodental es percibida como importante para mejorar el autocuidado y 
prevenir enfermedades bucodentales. 6) La falta de información es referida como 
un agente que promueve la subvaloración de las enfermedades orales. 7) Las 
enfermedades orales y la falta de cuidado dental son naturalizadas por los 
individuos. 8) Las enfermedades orales y el dolor dental son percibidos con menor 
severidad frente a las patologías no orales. 9) Los usuarios relatan la salud 
bucodental con una visión marcadamente estética. CONCLUSIÓN: La 
subvaloración de la salud bucodental en la sociedad está directamente 
relacionada con el contexto social de cada individuo, en donde la influencia de la 
información es determinante para una construcción social de una nueva visión de 
ella. Sin embargo, la instauración de la importancia de las patologías orales en las 
personas depende de nuevas políticas públicas ya sea en torno a lapromoción, 
prevención o tratamiento oportuno, como también mejoramiento delacceso, para 
así aumentar la capacidad funcional y el bienestar de las personas cultural, 
prácticas de salud bucodental, acceso a la atención odontológica, género, 
epidemiologia sociocultural. 
 
